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KATA PENGANTAR

	Segala puji syukur ke hadirat Allah Swt, atas rahmat dan karunianya yang melimpah. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “SISTEM PENJUALAN DAN PEMBELIAN BARANG HASIL KERAJINAN KULIT DI CV.VIAN MAGETAN BERBASIS MULTIUSER ” dengan bahasa pemrograman yang dipakai adalah Phptriad dengan databasenya menggunakan MySql. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan komputer di jurusan Sistem Informasi STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan  ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :
a.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
b.	Ibu L.N Harnaningrum, S.Si, M.T selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi.
c.	Bapak Al.Agus Subagyo.S.E.,M.Si selaku Pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi ini.
d.	Ibu Sari Iswanti S.Si,M.Kom selaku Pembimbing II dalam menyelesaikan skripsi ini.
e.	Istriku   yang selalu memberikan semangat dan dorongannya.
f.	Bapak, Ibu, dan kakak-kakakku tercinta atas do’a dan restu yang tiada henti-hentinya mengiringi setiap langkahku .
g.	Untuk teman temanku (Harsoyo, Lippo, Basir, mas hijrah dll) terimakasih atas dukungannya.
h.	Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Program yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam hal penulisan maupun cara penyajian materi. Untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pengembangan pengetahuan.

Yogyakarta,   Januari  2008
                                                                                 

                                                                                             Penulis
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